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TEMA 1. INTRODUCCIÓ 
1.1. Continguts i objectius de la psicologia de l’educació i del desenvolupament. 
1.2. Metodologia d’investigació dins la psicologia de l’educació i del desenvolupament. 
 
 
TEMA 2. VARIABLE ALUMNE 




2.1. LA INTEL·LIGÈNCIA 
 
2.1.1. LA NATURALESA DE LA INTEL·LIGÈNCIA. 
2.1.1.1 EXPLICACIONS BIOLÒGIQUES 
2.1.1.2. EXPLICACIONS PSICOLÒGIQUES 
2.1.1.3. EXPLICACIONS OPERATIVES 
2.1.2. ESTRUCTURA DE LA INTEL·LIGÈNCIA 
2.1.2.1.TEORIA PSICOMÈTRICA 
2.1.2.1.1. Els factors 
2.1.2.1.1.1.Teories monolitíques 
2.1.2.1.1.2.Teories plurifactorials 
2.1.2.2. TEORIA COGNITIVA 
2.1.2.2.1. Teoria triàrquica (Sternberg) 
2.1.2.2.2. Teoria intel·ligències múltiples (Gardner) 
2.1.2.2.3. Teoria del desenvolupament (Piaget) 
2.1.2.2.4. Teoria de desenvolupament potencial (Vygotski) 
2.1.2.2.5. Teoria de la modificabilitat cognitiva (Feuerstein) 
 
 
2.2. L’ATENCIÓ AL AULA 
 
2.2.1. CONCEPTE 
2.2.2. PROCÉS ATENCIONAL 
2.2.3. CAUSES DE NO-ATENCIÓ 
2.2.3.1. ORIGEN FORA DE L’ESCOLA 
2.2.3.2. ORIGEN DINS DE L’ESCOLA 
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2.3.LA MOTIVACIÓ I L’APRENENTATGE 
 
2.3.1. CONCEPTE DE MOTIVACIÓ 
2.3.2. TIPUS 
2.3.2.1. MOTIVACIÓ INTRÍNSECA 
2.3.2.2. MOTIVACIÓ EXTRÍNSECA 
2.3.3. TEORIES EXPLICATIVES 
2.3.3.1. TEORIES CONDUCTISTES 
2.3.3.2.TEORIES COGNITIVES 
2.3.3.2.1. MOTIVACIÓ DE GUANY (ATKINSON) 
2.3.3.2.2. MOTIVACIÓ CAP A LES TARES (DWECK, ELLIOT) 




TEMA 3. PROCÉS D’APRENENTATGE 
 
3.1. Tipus d’aprenentatge 
3.2.1 Teories conductistes 
3.2.1.1. Condicionament clàssic 
3.2.1.2. Condicionament operant 
3.2.1.3. Aprenentatge observacional. 
3.2.2. Teories conignitives 
3.2.2.1. Teories clàssiques de l’aprenentatge escolar 
3.2.2.1.1. Aprenentatge per descobriment 
3.2.2.1.2. Aprenentatge significatiu 
3.2.2.2. Teories del processament de la informació 
Fases: atenció, percepció, adquisició, retenció, transferència 




3.1. DEFINICIÓ GENERAL D’APRENENTATGE. 
3.2. TEORIES EXPLICATIVES DE L’APRENENTATGE 
 
3.2.1. TEORIES CONDUCTISTES 
3.2.1.1. EL CONDICIONAMENT CLÀSSIC 






3.2.1.2 .EL CONDICIONAMENT OPERANT 
3.2.1.2.1. ELEMENTS BÀSICS 
3.2.1.2.2. VARIABLES QUE AFECTEN 
3.2.1.2.3. APLICACIONS EDUCATIVES 
3.2.1.3. EL CONDICIONAMENT VICARI (APRENENTATGE SOCIAL, 
APRENENTATGE OBSERVACIONAL) 
3.2.1.3.1. PROCÉS 
3.2.1.3.2. APLICACIONS EDUCATIVES 
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3.2.2.2 TEORIES COGNITIVES. 
3.2.2.2.1. TEORIES CLÀSSIQUES DE L’APRENENTATGE ESCOLAR. 
3.2.2.2.1.1. APRENENTATGE PER DESCOBRIMENT (BRUNER) 
3.2.2.2.1.2. APRENENTATGE SIGNIFICATIU (AUSUBEL) 
3.2.2.2.1.3. EL PROCESAMENT DE LA INFORMACIÓ. 
3.2.2.2.1.3.1. FASES: atenció, percepció, adquisició, retenció, transferència 





TEMA 4. INTERACCIÓ DE VARIABLES 
4.1. Professor-alumne 
4.2. Alumne-alumne 
4.3. L’aula com a context 
 
 
LA INTERACCIÓ ENTRE VARIABLES 
 
 
4.1. INTERACCIÓ PROFESSOR-ALUMNE 
4.1.1. CONCEPTE D’INTERACCIÓ EDUCATIVA 
4.1.2. EL PROFESSOR 
4.1.2.1. LA PERSONALITAT DEL PROFESSOR 
4.1.2.2. LES EXPECTATIVES 
4.1.2.2.1. TEORIES EXPLICATIVES 
4.1.2.2.1.1. Teoria de Rosenthal i Jacobs (4 factors) 
4.1.2.2.1.2. Teoria de Brophy i Good (5 passos) 
4.1.2.2.1.3. Explicacions de Navas, Sanpascual i Castejón 
 
 
4.2. INTERACCIÓ ALUMNE-ALUMNE 




d. Perspectiva social 
e. Millora del rendiment 




4.2.3. L’AULA COM A GRUP 
a. Aspecte formal 
b. Aspecte informal 
4.2.4. TIPUS D’INTERACCIONS 
 
 
4.3. L’AULA COM A CONTEXT 
4.3.1. AMBIENT FÌSIC 
4.3.2. AMBIENT SOCIAL 
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4.3.2.1. ESTIL DE LIDERATGE 
4.3.2.2. COHESIÓ MEMBRES 
4.3.2.3. CONTROL DE L’AULA 
4.3.2.3.1 .CONCEPTE DE DISCIPLINA 
4.3.2.3.2. EL MESTRE I LA DISCIPLINA 
4.3.2.3.3. ESTATÈGIES DE DISCIPLINA 
 
 
TEMA 5. FONAMENTS CONCEPTUALS 
5.1. Fonaments conceptuals 
5.2. Principals teories del desenvolupament 
 
 
TEMA 6. DESENVOLUPAMENT PSICOLÒGIC EN LA 
INFANTESA 
2.1. Desenvolupament físic i psicomotor 
2.2. Desenvolupament cognitiu 
2.3. Inicis de la comunicació, la representació i el llenguatge 
2.4. Desenvolupament socioafectiu 
 
TEMA 7. DESENVOLUPAMENT PSICOLÒGIC ENTRE ELS 2 I 6 
ANYS  
 
7.1. Desenvolupament físic i psicomotor  
7.2. Desenvolupament cognitiu  
7.3. Desenvolupament del llenguatge  
7.4. Desenvolupament de la personalitat  
7.5. Coneixement social i relacions socials 
 
 
TEMA 8. DESENVOLUPAMENT PSICOLÒGIC ENTRE ELS 6 I 
ELS 12 ANYS  
 
8.1. Desenvolupament cognitiu 
8.2. Desenvolupament del llenguatge 
8.4. Desenvolupament de la personalitat 
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Lectura del document: 
DE LA FUENTE, J. “Factores motivacionales en el aprendizaje escolar” p. 461-477. En 
TRIADES, M. A. i GALLARDO J. A (Coord.),  Psicología de la educación y del desarrollo en 
contextos escolares, Pirámide, Madrid, 2004. 
 
Amb aquesta informació elabora un exemple que pugua aplicar a l’aula 
d’aprenentatge de cadascuna de les estratègies explicades i suggerides en el text (conductistes i 
cognitives), utilitza l’aula d’aprenentatge segons la teua especialitat. 




Lectura dels documents: 
 
CASTEJÓN, J.L., Introducción a la psicología de la instrucción. Sant Vicent : Gamma 
Cap 2 Teorias del aprenendizaje conductista, p. 35-56, 1997. 
 
CASTEJÓN, J.L. Cap 3 Teorias cognitivas del aprendizaje, p. 57-75 
 
TRIANES, M.V. i GALLARDO, J.A. (coord), Psicología de la educación y del 
desarrollo. Madrid: Piràmide Mª Rius i J. Abascal Cap 14 Modelo 
constructivista-contextual del aprendizaje: Vygotski i Bruner, p. 401-422, 2001. 
 
TRIANES, M.V. i GALLARDO, J.A. (coord), Psicología de la educación y del 
desarrollo. Madrid: Piràmide M. V. Trianes i M. Rius  Cap. 13 Modelos 
cognitivos del aprendizaje escolar, p.375-400, 2001. 
 
Amb aquests informació elabora un exemple que pugues aplicar a l’aula 
d’aprenentatge de cadascuna de les teories explicatives de l’aprenentatge escolar 
estudiades al dossier (conductistes i cognitives), utilitza l’aula d’aprenentatge segons la 
teua especialitat. 
Justifica l’explicació amb la teoria que has treballat. 
 
